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RESUMO:
Esta dissertação toma em consideração os estudos de cinema enquanto sub-área
dos Estudos de Cultura, afirmando as manifestações de cultura popular e de cultura
material, a par das suas formas de mediação e representação, bem como a interacção
entre as estruturas de poder e as manifestações culturais, abrindo espaço à interpretação
de textos cinematográficos tomados como sistemas de signos. Surgido por via de uma
adaptação, o texto cinematográfico The Hours convoca a literatura tanto no próprio
romance que adapta, The Hours de Michael Cunningham, como no de Virginia Woolf
que é homenageado – Mrs. Dalloway. Esta dissertação pretende discutir a sobrevivência
de um texto moderno na sua transposição para um texto pós-moderno quando
submetido a um processo de remediação, ao mesmo tempo que discute se, no texto
cinematográfico The Hours, se mantêm vivos os conceitos de escrita para a morte e o
de herói moderno de Baudelaire.
ABSTRACT:
The present thesis takes into consideration film studies as a subgroup of
Cultural Studies. It focuses primarily on manifestations of popular and material culture,
together with means of mediation and representation, as well as the interaction between
the structures of power and those cultural manifestations, opening the way to the
interpretation of cinematographic texts as semiotic systems. Created from an adaptation,
the cinematographic text, The Hours has its roots in literature; on one hand, the novel
The Hours by Michael Cunningham and on the other, Virginia Woolf’s Mrs. Dalloway,
to which the former pays homage. This thesis endeavours to discuss the survival of a
modern text in its transformation into a post-modern text when it is subjected to a
process of remediation. Moreover, we attempt to establish whether the cinematographic
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Lista de obras de Virginia Woolf e abreviaturas utilizadas ao longo do presente texto e
datas das primeiras publicações:
Romances:
Woolf, Virginia The Voyage Out (V.O., 1915)
Woolf, Virginia Mrs. Dalloway (M.D., 1925)
Woolf, Virginia To the Lighthouse (T.T.L., 1927)
Woolf, Virginia Orland, a Biography (O., 1928)
Woolf, Virginia The Waves (T.W., 1931).
Woolf, Virginia Flush (F., 1933)
Woolf, Virginia The Years (T.Y., 1937)
Woolf, Virginia Between the Acts (B.T.A., 1941 póstumo)
Contos:
Woolf, Virginia Woolf, Virginia The Mark on The Wall (T.M.O.W., 1917)
Woolf, Virginia The Prime Minister (T.P.M., 1922)
Woolf, Virginia Mrs. Dalloway in Bond Street (M.D.B.S., 1922)
Woolf, Virginia Mrs. Dalloway’s Party (M.D.P., 1922)
Woolf, Virginia The New Dress (V.F., 1925)
Woolf, Virginia “Kew Gardens”(K.G.,1927)
Woolf, Virginia A Haunted House (A.H.H.,1919)
Woolf, Virginia A História de Septimus Warren Smith (A.H.S.W.S., retirado de Mrs.
Dalloway, 1925).
Woolf, Virginia Os Alfinetes da Slater’s Não Seguram (O.A.S.N.S., 1928)
Diários:
Woolf, Virginia A Writer’s Diary (W. D.,1953- 54, póstumo)
Woolf, Virginia Selected Diary (S.D., 1977 póstumo)
Woolf, Virginia Journal Intégral (J.I., 1951, póstumo)
Woolf, Virginia Diário I – 1915-1926 (D.I. – 1985, póstumo, em português)
Woolf, Virginia Diário II – 1927-1941 (D.II. – 1987, póstumo em português)
Woolf, Virginia Journal d’ Adolescence 1897-1909 (J.A., 1990, póstumo)
Cartas:
Woolf, Virginia A Letter to a Young Poet (L.T.Y.P., 1932)
Woolf, Virginia Cartas Íntimas a Vita Sackeville-West, (C.I.V.S.W., 1939)
Ensaios:
Woolf, Virginia Hours in a Library (H.I.L., 1916)
Woolf, Virginia Memoirs of a Novelist (M.O.N., 1917)
Woolf, Virginia Character in Fiction (C.I.F., 1924)
Woolf, Virginia The Cinema (T.C., 1924)
Woolf, Virginia Mr. Bennett and Mrs. Brown (M.B.M.B., 1924)
Woolf, Virginia Women and Writing (W.A.W., 1924)
Woolf, Virginia The Common Reader, vol 1 (C.R. I, 1925)
Woolf, Virginia The Modern Fiction (M.F., 1925)
Woolf, Virginia On Not Knowing Greeks (O. N. K. G, 1925)
Woolf, Virginia The Narrow Bridge of the Art (T.N.B.O.T.A., 1927)
Woolf, Virginia A Room of One’s Own (R.O.O., 1929)
Woolf, Virginia Women and Fiction (W.A.F., 1929)
Woolf, Virginia The Intelectual Status of Women (T.I.S.O.W., 1931)
Woolf, Virginia Professions for Women (P.F.W., 1931)
Woolf, Virginia The London Scene (L.S.¸1931-32)
Woolf, Virginia How Should One Read a Book (H.S.O.R.B., 1932)
Woolf, Virginia The Common Reader, vol 2 (C.R. II, 1932)
Woolf, Virginia The Death of the Month and Other Essays (T.D.M.O.E., póstumo 1942)
Woolf, Virginia An Essay in Criticism (A.E.C., 1960, póstumo)
Woolf, Virginia Phases of Fiction (P.O.F., 1960, póstumo)
Woolf, Virginia A Sketch of the Past (A.S.O.P., 1972, póstumo)
Nota: Para facilitar a leitura, optou-se por citar as obras de Woolf, Hare e Cunningham por meio
de um sistema de abreviaturas que se passa a explicitar: no corpo do nosso texto citaremos as
obras de Virginia Woolf pelas abreviaturas consideradas acima e pela página. Igual critério se
acertou para a citação do texto de Michael Cunningham The Hours referenciado pela
abreviatura T.H. Do mesmo modo, o argumento de David Hare, {The} Hours surge referido
como H., seguido da numeração da cena e da página, ainda, para facilitar a leitura, optou-se por
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